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)JK 所得税收处理上，应主要关注 )JK 的组织形式、证券化
现金流偿付结构和所发行的证券形式。
!美国。《FMNE 年税收改革法》创设的专门用于不动产抵押
贷款证券化的 OPQRS 及 《FMME 年小企业就业保护法》创设的可
为多种资产提供证券化便利的 T")R?，都是为联邦税法明确承认






"英、法、日等国家。英国的 )JK 在股票发行环节按 FU 的比
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